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 ملخص:
ر   الا رر   تهدف  –0791هذه الدراسة إلى قياس أثرر انفاراا الومر عل  عرى  ررق الفير د فرل الاللاارر 
 ،   م إس ردام الطرا انوصااية الوديثرة فرل الس سر  اللعفيرة  الع عثعرة فرل  يردير فعر ذا  صروي  الرطر 2016
 Autoregressive Distribution Lag Bounds Test)غيرر العييرد ل فوردار الرذا ل ذ  ان طراو العر ل 
(ARDL))فل  وعي  ال ماع  العش رك  فعاذا  صوي  الرط   سرع   الوصر    عرى  ،   ع  ر هذه ال يفية وديثة
 عن أهم الف رااج ال رل  . (EVIEWS-10)ف ااج أمثر دقة  مااو .   االس عافة   رفاعج ال وعي  االق صاد اليياسل
رر   Bound Test Approachأشررار ار  ررار الوررد د لع ماعرر  العشرر رك    صررعت إلي ررا الدراسررة  -F( عررن 
statistic إلى  ال د  ماع  عش رك  ين انفااا الوم عل   رق الفي د، عن ر   قيعرة إوصراو ،-F  العوسر  ة
الررر د أثرررر ايالرررا ل  إلرررى أشرررارتمعرررا  ؛ 01%  5% %2.5 يرررةأم رررر عرررن الييعرررة الورالرررة الععيرررا  فرررد عسررر    ععف
 لإلفااا الوم عل  عى  رق الفي د، هذا يد  أفه مععا ار اع انفااا الوم عل سيؤدي إلى ار اا   رق الفي د.  
ل ماعرر  العشرر رك، عررف ج االفورردار الررذا ل لا رررات ان طرراو اإفارراا الومرر عل،  رررق الفيرر د،   الكلماااا الماتاحيااة
 (. ARDL الع ل ة 
  .JEL: B22، C22، E4تصنيف 
Abstract: 
This study aimed to measure the impact of government expenditure on money supply in 
Algeria during the period1970-2016, To accomplish this task, we used the latest statistical 
methods have been  modern in time series of estimation of the unrestricted regression error 
correction model (autoregressive Distribution lag (ARDL), this technique is new in analysis 
the cointegration and error correction models witch more accurate and efficient results , With 
the Using the statistical program (EVIEWS-10).The Most Important Findings of this study is: 
The Bound Test Approach through F-statistic, that there is a co-integration between the 
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budget deficit and the independent variables, by the value of its calculated F-statistic, which is 
greater than the critical value at the significant level of 1%, 2.5% and 5% And 10%; She also 
pointed out that there is a positive effect of government expenditure on money supply. This 
shows that the higher the government expenditure, the higher the money supply.   
Keywords:  Government expenditure, Money Supply, co-integration, ARDL. 
Jel Classification Codes: B22, C22, E4. 
 مقدمة:
 أص وت الواالة إلى السياسات االق صادية ضر ر   ارض ا وييية عسرعم   را،  هرل أفره ال 
اق صاد فرل  ق فرا الواضرر يسر طيع  وييرا ا هرداص االق صرادية لععال عرع  عياايرا   العسر     ي الد
 العطع ب عن المااو  د ن  ال د سياسة اق صادية  سعى إلى  وييا هذه ا هداص.
لفيديررة  العاليرررة الررلوا هاعرررا عررن السياسررة االق صررادية،   معررن الع قرررة  ررين   عررد السياسرررة ا
االق صررررادية فررررل االر  رررراط ال ثيررررا  ررررين الفشرررراط العررررالل  الفيرررردي  الفشرررراط  السياسرررر ين  السياسررررة
ر   ا هرداص الع ورد  لعسياسرات، معرا يمعرن االر  راط أيضرا فرل قردر  السياسرة  االق صادي  عرن 
يرديم الوعر   لععشرام  االق صرادية الراصرة  ال طالرة  افراراق قيعرة العععرة، العالية  الفيدية  عى  
ال ضرررم  غيرهررا،   ال ررالل  وييررا ف  ررا عررن االسرر يرار  الفعرر  االق صرراديين  ذلررك   رر فر ال ررر ص 
 االق صادية الع اعة.
دراسرة اثرر انفاراا الومر عل  عرى  ررق الفير د م ورد أهرم أد ات إلرى  يسرعى هرذا ال ور  
 .6102-0791 ين العالية  الفيدية فل الاللاار ر   الا ر  السياس
 ال الل  الفو   عى الدراسة هذه إشمالية صياغة يعمن السا اعن الطرح   إشكالية الدراسة:
 في الجزائر ؟ما مدى تأثير اإلنااق الحكومي على عرض النقود 
 ال ل   عث  فيعا يعل   لإلالا ة  عى انشمالية قعفا  طرح عالع  ة عن ا ساعة الار ية    
 عا العيص د  انفااا الوم عل   رق الفي د؟ -
 ه  هفاك   قة ط يعة ا ال   ين انفااا الوم عل   رق الفي د؟ -
 ه    الد   قة س  ية  ين انفااا الوم عل   رق الفي د؟  -
 و  ال الل  لدراسة إشمالية الع ض   قعفا   ضع الععة عن الارضيات  عى الف  فرضياا الدراسة 
 الدراسة.   ف ر   ال د   قة ط يعة ا ال   ين انفااا الوم عل   رق الفي د، ر   -
 الدراسة. ف ر  ر    ال د   قة س  ية  ين انفااا الوم عل   رق الفي د، -
  دص الدراسة  إلى إ رال اثرر انفاراا الومر عل  عرى  ررق الفير د فرل الاللاارر، أهداف الدراسة: 
سرع ب ال وعير  ال صرال  أسرع ب ال وعير  المعرل اليياسرل ل  يران ا ثرر،  ذلرك  عرى ضر و  إ  را  أ
  يافات سف ية   دص ال ق ص  عى الال افب ال الية  
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   .إ رال الع قة  ين انفااا الوم عل   رق الفي د فل الاللاار 
  فل الاللاار  ين انفااا الوم عل   رق الفي دالع قة   وعي   . 
  فل الاللاار.   ساليب المعية فل دراسة اثر انفااا الوم عل  عى  رق الفي دإ رال د ر ا 
     م ن ود د الدراسة عن حدود الدراسة -
    م إالراو هذه الدراسة  عى عس    االق صاد الاللااري.اإلطار المكاني -
 (.1102-0291  ليد  م  وديد ف ر  الدراسة  اإلطار الزماني -
اثرر  لدراسرة الضر رية  انوصااية اليياسية الطرا فس ردم الع ض   هذا ةلععالالمنهج الدراسة: 
 رطر ات  ط يرا عن ر   ف ااج إلى  لع ص   فل الاللاار، انفااا الوم عل  عى  رق الفي د
فراعج   االس عافة  سي م اليياسية، الفعاذا   E-views.10  االر  رارات   الييرام الف رااجالسر رراا 
 ال لعة.   
  اإلنااق الحكومي وعرض النقودمااهيم حول  أوال:
 عى أفره معالعر   العصرر فات ال رل  ير م  انفااا الوم عليعرص تعريف اإلنااق الحكومي:   .0
رر   ف ررر  لعفيررة ععيفررة،   رردص إشرر ا  واالررات  الد لررة  إفااق ررا فررل شررم  معيررة ععيفررة عررن العررا  
 .(739صاوة ، 6112عيد،   د الو  اعة ععيفة لععال عع الذي  ف عه هذه الد لةم
ررا عرن الذعرة العاليرة لعد لرة أ  إورد  هياا  را  معا يعمن أن يعرص أيضرا   فره مع عرن عرن الفير د ي
 ي ضررر  عرررن هرررذا ( 57صررراوة ، 6103 ف ول، العاعرررة  يصرررد إشررر ا  إورررد  الواالرررات العاعرررةم،
  (37 صاوة، 0777 عالدي،  ال عريص يعمن أن فس ف ج ث ثة  فاصر لعفايات العاعة،  هل
 الفاية العاعة ع عن فيدي؛  -
 الفاية العاعة   اسطة شرص  ام؛  -
 الفاية العاعة   دص أداو ردعة ذات فاع  ام.  -
معا يعمن إ طاو  عريص آرر   فه م إفااا  ام عالل فيدي أ   يفل عن اال  إشر ا  واالرة  اعرة 
 .(513صاوة ، 6112 صالول، وييييةم
الفير د أ  معرا يسرعى أيضرا  الم عرة الفيديرة   فره عالعر    يعررص  ررقتعرياف عارض النقاود:  .1
رر   ف ررر  لعفيررة ععيفررة، أي أفرره يضررم العيررع  سرراا  الرردفع   سرراا  الرردفع الع دا لررة فررل العال عررع 
الع اورة فرل ال ردا    ال رل  ور ل  ا فرراد  العشرر  ات  العؤسسرات العر عارة،  يعررص أيضرا   فره م 
يدية الع  االد  فل و ل  ا شراص  العال عع( ر   ف ر  لعفية معية الفي د أ  عالع   ال ودات الف
ععيفررة م.   الرردر انشررار  هفررا إلررى أن  رررق الفيرر د يعررد  عثا ررة ديفررا  عررى الال ررال العصرررفل أ  
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الال ة ال ل    لى  ععية انصدار إذ افره ال لاعرا  عي را  ويرا لوااليره  عرى ال صررص  الع رالن ال رل 
  و ل  م.
ي د  عك المعيرة عرن الفير د الع ر افر  فرل ف رر  لعفيرة ععيفرة  ال رل   وردد معا ييصد  عرق الف
 اد  عرن ق ر  السرعطات الفيديرة، أ  هرل المعيرة الفيديرة الع عثعرة فرل  سراا  الردفع  العيرع أف ا  را، 
    عيه يعمن ال عييل فل الععر ق الفيدي  ين ث ثة عااهيم أساسية
 أشرما  عن شم  الف   هذا   يعث M1)Money Supply) عرض النقد بمعناه الضيق. 0.1
  عي را ععيفرة  يطعرا لعفيرة عد   ر   ال عد فل الع دا لة الدفع  ساا  عالع  ة  ه  الفيد  رق
 فيديرة،   عثر  أرصرد   شرم   العشرر  ات  اندار  ا فرراد   را يور ا   ال رل الفيديرة( أويافا الم عرة
يرة الردفع  سراا  يرة  ال داارع العسرا د   الفير د الععدفيرةال رقيرة    الفير د أعثرا  الا   لعيطرا  الالا
 .(3صاوة ، 6106 وع د، ال ف ك ال الارية لد  الراص
 ه  يشع  العععة الع دا لة رارا  :M2) Money Supply)عرض النقد بمعناه الواسع  .1.1
العصررررارص العاععررررة  الد لررررة  انضررررافة إلررررل ال دااررررع  وررررت الطعررررب  ال دااررررع ال ررررل ليسررررت  وررررت 
 الراصة العوعية  السي لة العالعع هذا يعرص ، (.077Abdullah Ibrahim,pp-021 طعبال
لعي  الشرااية،  يشع   انضافة إلرى عم فرات العا ر م الضريا  العؤقت االو اا   ساا  عالع   أ 
 هرل   رار   رن ال داارع ا،العرة،  ،أف ا  را  عر عرص  الر  ال داارع إليره  عرى أشر اه الفير د عضراص
 االدرارية قصير  ا ال   ال ف ك ال الارية  انضافة إلى  دااع صفد ا   فير ال ريد. ال دااع 
 إليره عضراص ال اسرع  ععفراه الفير د  ررق عرن ي مر ن :(M3)عارض النقاود اسوساع .2.1
 ذلك  يم ن .االدرار  صفاديا عؤسسات االدرار عث  ال الارية ال ف ك رارا الع د ة اندرارات
 ،6105 إعاعة، طرارا، االق صراديات الصرفا ية فرل الع ط ر  العالية ف مال ذات االق صاديات فل
 .(61صاوة 
إن الع قررة  رين انفاراا الومرر عل مر دا  عررن العالقاة باين اإلناااق الحكاومي وعارض النقاود:  .2
أد ات السياسرة العاليرة   ررق الفير د مر دا  عرن أد ات السياسرة الفيديرة  ثييرة  ذلرك  ن العععيرات 
الفيدية  ساا  فعالة فل  وييا الرقا ة االق صادية،   عى ذلك فرإن ال فسريا  يف عرا يصر   العالية   
ضرررر ر  عاسرررة ف ررررا لع ررردار  الع الررر د  رررين هرررذين الفررر  ين،  ذلرررك  ف عرررا قرررد   عارضررران  صررر ر  
 ضعا عا ععا،   ال الل  عفع السعطات الوم عية عن  وييا أهرداف ا العرسر عة. فالعععيرات العاليرة 
عية ل را عردل الت فيديرة ع اشرر ، عرن ذلرك  ع ير  العالرل أ  ال صررص  الارااق  هرل  ععيرات الوم 
 رؤثر فرل سري لة االق صراد.  مرذلك  ععيرات الوم عرة عثر   أذ فرات الرلافرة أ   ع ير  العالرل  رن 
طريا السفدات العاعة  هل  ععيات ذات أثر فعا  فل سعر الاااد   فل سر ا السرفدات. هرذا عرن 
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ر  ص الافب،  عن الا فب آرر فإن ال فسيا  ين ال ردا ير العاليرة  الفيديرة أعرر ضرر ري  سر ب اال
رر  ص فرل ث ثررة أعرر ر هرل ، 6115،  رد  اللاعرر   رين ط يعررة مر  عف عررا،  يعمررن وصرر هررذا اال
   (71-37صاوة 
العععيررررات الفيديررررة   الرررره إلررررى أن  مرررر ن عوررررد د   ف ررررا  فوصررررر  صرررر ر  رايسررررية فررررل اليطررررا   -
لل، فل وين  عي  العععيات العالية إلى أن  م ن  اسرعة الفطراا عرن وير  والع را العصرفل  العا
 عداها.   عى ذلك فإن ال فسيا  ين هذين الف  ين عن العععيات قد يالع  انالراوات الفيديرة ذات 
 أثر فعا  م سيعة لعسياسة االق صادية العاعة لعوم عة؛
 دس  رية  قاف فية  ع عا؛ إن ال دا ير العالية  م ن  طياة  عييد   س اب -
فل وين أن انالراوات الفيدية سريعة  عرفة فس يا،  يعمن  غييرها فل  قت قصير الدا،  ذلك  -
 الرصم؛   ن طريا ال غيرات فل فسب االو ياطل الياف فل  أسعار الاااد  أ 
 لمف ررا عير  انالررراوات العاليرة إلررى أن  مر ن ذات قيعررة فعررا  فرل  شرراليع ال  سرع االق صررادي،  -
 م ن أق  قدر  فل م   ال ضرم، فل وين قرد  مر ن العععيرات الفيديرة ذات أثرر ضراي  فرل  شراليع 
ررذ إالررراوات افمعاشررية  ال  سررع،  لمف ررا قررد  وررد  صرر ر  فعالررة عررن اال الاهررات ال ضرررعية  فرردعا   
 .ل  اسطة أد ات السياسة الفيدية، أي الود عن قا عية الالع  ر لعوص    عى االا عان العصرف
-0291قياااأ  أثاار اإلنااااق الحكااومي علااى عاارض النقااود خااالل الاتاار  ثانيااا: 
1102)  
 عرض المتغيراا والبياناا ودراسة إستقرارية السالسل. .0
لعييرام  الدراسرة ال ط يييرة يو راا ال ور  إلرى ععطيرات، فعيرد  وصرعفا  عرى : نموذج الدراسة .0.0
 يعمرن صرياغة فعر ذا الدراسرة فرل شرمعه  .لالرد ل ( عرن ال فرك6102-0791الععطيرات السرف ية 
 اليياسل  عى الفو  ال الل 
iiiii uLnLnEXLnGLnM  3322110 inf2  
 وي  أن 
i  1970-2016  يعث  رقم العشاهدات  ه  يع ر  ن سف ات الا ر.  
:LnM2  ؛ رق الفي د  عا  عه ال اسعل غاري م  
:LnG  ؛انفااا الوم علل غاري م 
:Lnex ؛ل غاري م سعر الصرص 
:Lninf ؛ل غاري م ععد  ال ضرم 
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ui :؛الرط  العش اال   
α0 :1،  عثرر  الوررد الثا ررتα ،0α،9α : عثرر  ععرراع ت اسرر الا ة الع غيررر ال ررا ع لعع غيرررات ال اسرريرية 
  عى ال  الل. 
فعر ذا ، ال رد عرن دراسرة الق ر  الشرر   فرل  يردير دراسة إستقرارية السالسل محل الدراسة:  .1.2
العررررذم ر  سررررا يا عسرررر ير  أم ال،  الف ررررا ل  رررر ر عشررررمعة االفورررردار اللااررررص  عررررا إذا مافررررت الس سرررر 
 Spurious Regressions) ،  Cadoret, p.319)  وير  يشرير هرذا العصرطع  إلرى االفوردار
، لمف را ال  عطرل ععفرى ويييرل لعف رااج،  ال 2R قيعرة (،t,Fذي الف ااج الاليد  عرن وير  ار  رار  
 عطرل  OLSا اق صاديا ذا ععفى، أي أن العال و إلى طريية العر عات الصغر  العاديرة  يدم  اسير 
 .ف ااج لاااة فل والة  دم اس يرار الس س 
 ذلرك عرن فاويرة  الدراسرة فعر ذا اللعفيرة لع غيررات الس سر  (Stationarity) اسر يرارية  الر  رار
  عرلمل فر لردي،  (unit root test) ال ورد  الرذر ار  رار ي طعرب ذلرك فرإن  الالرذر ا ورادي(
(DF) Dickey and Fuller: 1979) ) 150-151,pp.0110Régis, Michel, ) ديمرل 
. (PP) ير ن-،  ار  ار فعيب(ADF) ،(Augmented Dickey-Fuller test)ف لعر الع سع 
ويرر   ث ررت هررذه االر  ررارات ط يعررة  رصررااص الس سرر  اللعفيررة لعع غيرررات عورر  الدراسررة.  ق رر  
عر ال  ررد عررن إيالرراد درالررة ال رر رير لعسعسررعة  هررذا عررن أالرر   وديررد فرر   ل يررا ار  ررار ديمررل فرر  ط
 ي ض  ذلك  ال الل  الالد  ، االر  ار الذي يس عع  فل المشص  ن الالذر ا وادي فل السعسعة
 الدراسة لمتغيراا (Unit Root Test)الوحد   جذر اختبار (: نتائج10جدول رقم  
 
UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (PP)   
Null Hypothesis: the variable has a unit root   
 At Level     
  LNM2 LNG LNEXCH LNINF 
With Constant t-Statistic -2.2951 -1.8614 -0.3397 -2.9633 
 Prob.  0.1778  0.3471  0.9106  0.0460 
  n0 n0 n0 ** 
With Constant & Trend  t-Statistic -1.0293 -1.1079 -1.9001 -3.1489 
 Prob.  0.9296  0.9166  0.6384  0.1076 
  n0 n0 n0 n0 
Without Constant & Trend  t-Statistic  9.3782  7.9184  1.5546 -1.0177 
 Prob.  1.0000  1.0000  0.9688  0.2732 
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  n0 n0 n0 n0 
 At First Difference    
  d(LNM2) d(LNG) d(LNEXCH) d(LNINF) 
With Constant t-Statistic -5.2801 -4.4180 -4.3522 -9.6790 
 Prob.  0.0001  0.0010  0.0012  0.0000 
  *** *** *** *** 
With Constant & Trend  t-Statistic -6.0056 -4.8110 -4.3341 -9.6049 
 Prob.  0.0000  0.0018  0.0066  0.0000 
  *** *** *** *** 
Without Constant & Trend  t-Statistic -1.6202 -1.4373 -3.7986 -9.7910 
 Prob.  0.0985  0.1386  0.0003  0.0000 
  * n0 *** *** 
 
 
UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)   
Null Hypothesis: the variable has a unit root   
 At Level     
  LNM2 LNG LNEXCH LNINF 
With Constant t-Statistic -2.3838 -2.1917 -0.3639 -2.9349 
 Prob.  0.1518  0.2120  0.9065  0.0491 
  n0 n0 n0 ** 
With Constant & Trend  t-Statistic -0.9096 -1.7120 -2.4791 -3.1386 
 Prob.  0.9461  0.7295  0.3364  0.1098 
  n0 n0 n0 n0 
Without Constant & Trend  t-Statistic  11.9855  3.3341  1.4846 -0.6923 
 Prob.  1.0000  0.9996  0.9640  0.4114 
  n0 n0 n0 n0 
 At First Difference    
  d(LNM2) d(LNG) d(LNEXCH) d(LNINF) 
With Constant t-Statistic -5.2327 -4.2485 -4.2176 -9.6195 
 Prob.  0.0001  0.0016  0.0017  0.0000 
  *** *** *** *** 
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With Constant & Trend  t-Statistic -6.0056 -4.7915 -4.1805 -9.5361 
 Prob.  0.0000  0.0019  0.0099  0.0000 
  *** *** *** *** 
Without Constant & Trend  t-Statistic -1.5028 -0.9643 -1.5152 -9.7305 
 Prob.  0.1230  0.2941  0.1201  0.0000 
  n0 n0 n0 *** 
      
Notes: 
a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and 
(no) Not Significant   
b: Lag Length based on SIC 
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 (E-views.10).  اال  عاد  عى عررالات ين  عن إ داد ال اوثالمصادر
 ، ي ض   دم سم ن الع غيرات فل العس  ي،  فل وين  صعت)10(عن ر   الالد   رقم
inل ا    ا    الارا ارذ  عد ،%01  5% 1% ععف ية عس     فد  االس يرار السم ن لعروعة
the 1st difference  Stationary الدرالة عن ع ماععة اللعفية الس س  أن ذلك عن  ف ج، فس 
 .(CI~(1ا  لى، أي 
 عى الرغم عن أن طريية ار  ار الود د قا عة لع ط يا  غق الف ر  عرا إذا تقدير النموذج :  .1
أ  عرررررن الدرالرررررة ا  لرررررى  (CI~(0مافرررررت الع غيررررررات ا ساسرررررية ع ماععرررررة عرررررن الدرالرررررة صرررررار أي
عش رك، فإفه ي   عن الضر ري ال  مد عن  دم  الر د أي ع غيرر أ  ع ماععة  شم   ،(CI~(1أي
   رررم ال  صررر  إلرررى أن الع غيررررات ع ماععرررة عرررن الدرالرررة .(CI~(2ع ماعررر  عرررن الدرالرررة الثافيرررة
CI~(1) .  هذا عرا يسرع   إعمافيرة  ط يرا طرييرة ار  رارات الورد د الوديثرة فرل ال ور   رن عرد 
 ت الفع ذا.  ال د   قة   الفية ط يعة ا ال   ين ع غيرا
  (UECM)تحدياااد فتااار  اإلبطااااو المثلاااي لنماااوذج تصاااحي  الخطاااأ  يااار المقياااد  .0.1
Unrestricted Error Correction Model: الرطر   صروي  لفعر ذا ان طراو ف رر  ل وديد 
 ،(FPE)ععرايير ار يرار طر   ان طراو،  هرذه الععرايير هرل   عرن ث ثرة فسر ردم العييرد، غيرر
(LogL) (LR)، (HQC) (AIC)، (SBC)، (HQC) وير  ير م ار يرار ف رر  ان طراو الرذي 
يعطل أق  قيعة ل ذه الععايير،  ععرا أن االفوردار يو ر ي  عرى عيردار ثا رت فيرط.  الالرد   ال رالل 
 ي ض  ذلك 
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 (UECM)لنموذج  فتر  اإلبطاو المثلى اختبار : نتائج(02)جدول رقم
VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: LNM2 LNG LNEXCH LNINF    
Exogenous variables: C      
Date: 09/15/19   Time: 08:41     
Sample: 1970 2016     
Included observations: 43     
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -127.7976 NA   0.005400  6.130123  6.293956  6.190539 











2  143.4913  19.35355  8.12e-08 -4.999594 -3.525100 -4.455846 
3  155.8534  17.24949  1.01e-07 -4.830391 -2.700567 -4.044977 
4  175.2621  23.47105  9.61e-08 -4.988937 -2.203783 -3.961858 
 * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 (E-views.10). عى عررالات  اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
رر   الالررد    ، ف ورر  أن ف ررر  ان طرراو العثعررى لع غيرررات الارررا ا    هررل (02)رقررمعررن 
P=1  ،وسب الععايير العشار إلي ا،   إالراو هذا ان طاو،  م إالراو  د  عوا الت ل يدير الفع ذا
 عيره  فيرا لعععرايير االق صرادية  انوصرااية،  الشرم  ال رالل  قرد مران أفضر  فعر ذا  رم الوصر   
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 (E-views.10).  اال  عاد  عى عررالات ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
رر   ععيررار (01)قررمرر   الشررم   عررن  Akaike ي  ررين أن ف رررات ان طرراو العثعررى عررن 
infortiomation Criteria  لفع ذا ),,,( 321 qqqpARDL ،1 ,0,0 ,1):  هل). 
ل وديررد ا الررراه الع قررة السرر  ية  ررين ع غيرررري الدراسرررة  ررم    يررص ار  رررار اختبااار الساااببية:  .1.1
ف رررااج ع الررره االفورردار الررذا ل.  الالرررد    لعع قررة السرر  ية،  الرررذي يع عررد  عرررى Grangerالرافالرررر
 ال الل ي ض  ا الاه الع قة الس  ية  ين الع غيرات 
 للسببية بين المتغيراا Grangerجر ننتائج تطبيق اختبار جرا (:12جدول رقم  
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 09/15/19   Time: 10:75  
Sample: 1970 2016   
Included observations: 46  
Dependent variable: LNM2  
Excluded Chi-sq df Prob. 
LNG  7.046462 1  0.0079 
LNEXCH  1.754986 1  0.1853 
LNINF  12.83074 1  0.0003 
All  18.53146 3  0.0003 
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Dependent variable: LNG  
Excluded Chi-sq df Prob. 
LNM2  1.138132 1  0.2860 
LNEXCH  1.523317 1  0.2171 
LNINF  3.985134 1  0.0459 
All  4.013071 3  0.2601 
Dependent variable: LNEXCH  
Excluded Chi-sq df Prob. 
LNM2  2.675703 1  0.1019 
LNG  3.435400 1  0.0638 
LNINF  1.474734 1  0.2246 
All  14.09658 3  0.0028 
Dependent variable: LNINF  
Excluded Chi-sq df Prob. 
LNM2  0.352465 1  0.5527 
LNG  0.634703 1  0.4256 
LNEXCH  2.707430 1  0.0999 
All  4.992472 3  0.1723 
 (E-views.10). اال  عاد  عى عررالات  ين  عن إ داد ال اوثالمصادر
رر   الالررد   رقررم     أن انفارراا الومرر عل يسرر ب  رررق (، ف ورر  أفرره يرر م ق رر 03عررن 
 .س ب انفااا الوم علي، فل وين أن  رق الفي د ال  P= 0.0079 < 0.01الفي د 
  عثر  هرذه الرطر  فرل ار  رار عرد  : ARDLاختباار التكامال المشاترخ باساتخدام مانهج  .3.1
العسر يعة عرن ،  الع غيررات انفاراا الومر عل   ررق الفير د ال د   قة   الفية ط يعة ا الر   رين 
 ال ة ثافية،  الالد   ال الل ذلك 
 (ARDLلمنهج      Fإلحصائية (: نتائج اختبار التكامل المشترخ04جدول رقم  
 F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
   
Asymptotic: 
n=1000  
F-statistic 71.55309 10% 2.37 3.2 
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k 3 5% 2.79 3.67 
  2.5% 3.15 4.08 
  1% 3.65 4.66 
 (E-views.10).   عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
 .إلل  دد الع غيرات العس يعة فل الععادلة  K شير   - 
قرررم  ررر   الالرررد    العوسررر  ة أم رررر عرررن الييعرررة  F- إوصررراو ف وررر  أن قيعرررة (،04عرررن 
 رين ، ععرا يعفرل  الر د   قرة  ماعر  عشر رك %01 %5 %0الععيرا  فرد عسر    ععف يرة الورالرة
  انفااا الوم عل   رق الفي د.
 عا أن الف رااج أمردت : ARDLباستخدام نموذج  واسجل القصير تقدير نموذج اسجل الطويل .2
يرة ط يعرة ا الر .  عى  ال د  ماع  عش رك  رين الع غيررات، فرإن ذلرك يسر علم  يردير الع قرة ال  الف
),,,(  اسرررطة فعررر ذا ا الررر  اليصرررير   يررر م  يررردير فعررر ذا ا الررر  الط يررر   321 qqqpARDL ،
  الالد   ال الل ي ض  ذلك 
 ARDLاسجل باستخدام نموذج  قصيرو (: نتائج تقدير نموذج طويل 05جدول رقم  
ARDL Long Run Form and Bounds Test  
Dependent Variable: D(LNM2)   
Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1)  
Case 2: Restricted Constant and No Trend  
Date: 09/15/19   Time: 08:50   
Sample: 1970 2016   
Included observations: 46   
Conditional Error Correction Regression 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -1.056639 0.590759 -1.788613 0.0813 
LNM2(-1)* -0.306396 0.067593 -4.532956 0.0001 
LNG** 0.356939 0.089038 4.008849 0.0003 
LNEXCH** -0.090135 0.036474 -2.471243 0.0178 
LNINF(-1) -0.063891 0.015992 -3.995254 0.0003 
D(LNINF) 0.010373 0.014490 0.715898 0.4782 
  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  
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Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNG 1.164958 0.053799 21.65372 0.0000 
LNEXCH -0.294178 0.076077 -3.866873 0.0004 
LNINF -0.208523 0.039681 -5.255001 0.0000 
C -3.448603 1.348548 -2.557271 0.0144 
 (E-views.10).  عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
 ل ف و  عا يع  (،05عن ر   الالد   رقم تقييم نموذج اسجل الطويل:  .0.2
 العسر يعة عفعدعرة الع غيررات قريم  مر ن  فردعا أفره إلرى  شرير الثا رت لعورد العيردر  الععععة قيعة 
 ذلرك  ن  %0 ذات داللرة إوصرااية  فرد عسر    ععف يرة  3.77-فإن  رق الفير د  فرد ورد د 
 P=0.0144 < 0.05 ،) سالب أ  ع الب   فه  ي   ال ل الف رية عع   اا سال ة الياطع إشار. 
  ذا داللرررة إوصرررااية  فرررد عسررر    ، لإلفاررراا الومررر عل  عرررى  ررررق الفيررر دأثرررر ايالرررا ل  الررر د 
 %0ب انفاراا الومر عل (، هرذا يرد  أفره مععرا ار ارع P=0.000<0.01 ذلرك  ن   %0ععف ية
 .االق صادية الف رية عع ،    اا%1.16 فس ة سيؤدي إلى ار اا   رق الفي د 
  ذا داللررررة إوصررررااية  فررررد عسرررر    ،  د عررررى  رررررق الفيرررر الرررر د أثررررر سررررع ل لسررررعر الصرررررص 
 %0(، هررذا يررد  أفررره مععررا ار ارررع سررعر الصررررص ب P=0.000<0.01 ذلررك  ن   %0ععف يررة
  .االق صادية الف رية عع    اا ،%0.294 رق الفي د  فس ة سيؤدي إلى افرااق 
  ذا داللررررة إوصررررااية  فررررد عسرررر    ،  عررررى  رررررق الفيرررر د لععررررد  ال ضرررررم الرررر د أثررررر سررررع ل 
 %0(، هررذا يررد  أفرره مععررا ار اررع  ععررد  ال ضرررم ب P=0.000<0.01 ذلررك  ن   %0ععف يررة
 .االق صادية الف رية عع ، ال   اا%1.610 رق الفي د  فس ة سيؤدي إلى افرااق 
 قصير اسجل  نموذج تصحي  الخطأ(: المقدر لنموذج والقياسية اإلحصائية الجود  تقييم. 1.2
يرد الدالررة فرل العرد  اليصرير  يضرع فرل اال   رار إلررى إن فعر ذا  صروي  الرطر  يععر   عرى  ود
رر  يععر  الفعر ذا  عرى اف رراق والرة  ر الن لعدالرة فرل  والة ال  الن فل العد  الط ير .  ع رار  أ
العد  الط ي   يوددها شم  الع غيرات(،  أن الدالة فل العد  اليصير غير ع  الفة، فيعع   عرى 
 لن. مييا ا  يييس سر ة الع د  إلى ال  ا
 : يعل عا العيدر  الععععات لييم ال يدير ف ااج عن  يس رعص
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 إشار  ععاع  إوصاايةECMt-1 ذلرك  ن ( 1% فرد عسر   (سال ة،  هل ذات داللة إوصرااية 
 P=0.0001 < 0.01يؤمرد هرذا  عرى  الر د  ماعر  عشر رك  رين الع غيررات عور  الدراسرة  .) ،
.  يعفرل هرذا إن 0.306-رط  فرل العرام السرا ا  عغت الييعة العيدر  لععاع  ود  صوي  ال وي 
 رن قيعره ال  الفيرة فرل ا الر   فرل السرفة السرا ية عرن افورراص قيعرة  ررق الفير د 30.6%و الل 
( أي عرا 3.26=1/0.306الط ي  ي م  صويوه فل السفة الوالية،  عرن ثرم ي طعرب ذلرك ور الل  
    ال  الط ي . سفة عن أال  ال ص   إلل قيعه ال  الفية فل ا  3.26ييارب
 أن  ه  الف ااج هذه فل يعلل الثية عا إن
  0.999   عغرت قيع رره معامال التحدياد المصااح = Adj.R2  ويرر   عمرس هررذه الفسرر ة اليرردر ،
ال اسيرية لعفع ذا،    ين أثر الع غيرات العس يعة  عساهع  ا فل  وديد   اسير ال غيرات الواصرعة 
يعر د سر   ا إلرى  99.9% اسرير  عرى اليردر  يع عرك الفعر ذا أي أن  هرذا  ،فرل   ررق الفير د
رر  لرم  ردر  فرل  أرر    اع  إلى يع د 0.1%الع غيرين العس يعين،  ال اقل  أ  إلرى ع غيررات أ
    .(ui)الفع ذا   رالع إلى الع غير العش اال
 تشخيص النموذج .4
  اسر ردام الفعر ذا العيردر  يم رالي الويييرة الييم عيارفةالمقدر :  بالقيم الحقيقة القيم مقارنة .0.4
 الشم  ال يافل ال الل  ر   عن









 (E-views.10). عى عررالات  اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
 لالر د  يشرير ععرا الوييييرة اليريم عرن العيردر  اليريم  يرارب (، ي ور 02الشرم  رقرم  ر   عرن
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 ر اقل  إ  را  شررط عرن لع ويرا:  المقادرنماوذج ال  لباواقي الطبيعاي التوزياع شارط اختباار. 1.4
 أن  شرير الف يالرة فمافرت (Jurque- Bera)ار  ار اس ردام  م الط يعل لع  ليع العيدر الفع ذا
 (P-Value= 0.948>0.05) 5%أم ر عن   او عا  ،(J-B =0.106) سا ي االر  ار قيعة
 الارق ق    ذلك عن  ي ض  ،X20.95=5.77ععف ية  قيعة االر  ار أق  عن  ف يالة غير ،  هل
الط يعرل،  الشرم  ال رالل ي ضر   ال  ليرع    رع العيردر الفعر ذا أن  ر اقل  عرى يرفص الرذي ال ردي 
 ذلك 











Mean      -6.98e-15
Median   0.000474
Maximum  0.134702
Minimum -0.106560
Std. Dev.   0.054054
Skewness   0.055263





 (E-views.10). عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثلمصدرا
عرن أالر  دراسرة فرضرية  ردم إر  راط  :المقادرنماوذج لل الخطاأ حادود إساتقالل شارط إختباار.2.4
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testا رطراو، لرذلك فعالر  إلرى إر  رار  
 %5 او عرا  ام رر عرن  (N*R-squared=0.98)، وير   عغرت قيعرة االر  رار ذا لالر ل ر  راط
(P-value=0.321>0.05)الر د  ردم ال رل  ا ررق الصرارية الارضرية إلى ق ر   يشير ،  هذا  
 العيدر،  الالد   ال الل ي ض  ذلك  الفع ذا ل  اقل ذا ل ار  اط
 المقدر نموذجلل الخطأ حدود إستقالل : نتائج اختبار شرط(06)رقم  جدول  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 0.851895 Prob. F(1,39) 0.3617 
Obs*R-squared 0.983320 Prob. Chi-Square(1) 0.3214 
 (E-views.10). عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
هفرراك  ررد  ار  ررارات لعمشررص : المقاادرنمااوذج ال تجانأ ثباااا( تباااين البواقي اسخطاااو(. 4.4 
(، يع عررد هررذا االر  ررار  عررى ARCH عررى أن   رراين ال رر اقل ع الررافس أم ال،  عررن  يف ررا ار  ررار 
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 د الرطرر ، فمافررت الف ررااج  شررير إلررى أن  لع ويررا عررن شرررط  الررافس وررد، LMعضررا ص الغرررافج 
-P) %5 او عرررررررررررررا  أم رررررررررررررر عرررررررررررررن  (N*R-squared=0.718)قيعرررررررررررررة االر  رررررررررررررار  عغرررررررررررررت 
value=0.396>0.05)راين  الرافس  عرى  رفص ،  هرذا يرد م ق ر   الارضرية الصرارية ال رل   
 الرط ،  الالد   ال الل ي ض  ذلك  ود د
 المقدر نموذجال  الخطأ حدود تباين ثباا نتائج شرط :(07)جدول  رقم 
 Heteroskedasticity Test: ARCH   
F-statistic 0.816024 Prob. F(1,42) 0.3715 
Obs*R-squared 0.838589 Prob. Chi-Square(1) 0.3598 
 (E-views.10). عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
 لعمشرص  رن: )متعادد خطاي تاداخل وجاود عادم(المساتقلة المتغياراا إساتقالل شارط إختبار.5.4
 ييرر م هررذا Kline  الرر د عشررمعة ال عرردد الرطررل  ررين الع غيرررات العسرر يعة فسرر ردم ار  ررار م يررن
عع عر ع االر  اط ال سيط  رين أي ع غيررين عسر يعين فرل  R2االر  ار  عيارفة قيعة ععاع  ال وديد 
 العس يعة  الع غيرات  ين ال سيط االر  اط  الالد   ال الل ي ض  عصا فة الفع ذا العيدر،
 الخطي االزدواج مشكلة وجود عدم من التحقق نتائج :(08) جدول
Covariance Analysis: Ordinary   
Date: 09/15/19   Time: 17:53   
Sample: 1970 2016    
Included observations: 47   
Correlation LNM2 LNG LNEXCH LNINF 
LNM2 1.000000    
LNG 0.995008 1.000000   
LNEXCH 0.918509 0.943111 1.000000  
LNINF -0.318018 -0.296169 -0.383857 1.000000 
 (E-views.10). عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
ر   عصرا فة االر  راط  رين الع غيررات العسر يعة  10رقم   عن ر   الالد   (، ي ضر  عرن 
يؤمد رع  الفع ذا عن عشمعة ال عدد الرطل، وي  مافرت قيعرة ععاعر  ال وديرد  فإن ار  ار م ين
R2=0.999  ام ررر عررن ع ررع ععاعرر  االر  رراط ال سرريط  ررين أي ع غيرررين عسرر يعين عررن الع غيرررات
 العس ردعة فل الفع ذا.
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الر  ررار عررد  ث ررات الفعرر ذا  ررم :  (ARDL-ECM)اختبااار االسااتقرار الهيكلااي لنمااوذج.2.4
 Cumulative Sum of ار  رار العالعر   ال رامعرل لع ر اقل الععرا د ر  رارين هعرا  اسر ردام ا
Recursive Residual TEST) CUSUM  ( العالعر   ال رامعرل لعر عرات ال ر اقل  ار  رار
 Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUM OF الععرا د 
SQUARES TEST)  ،ررات فررل عع ررم ف رررات الدراسررة معررا  ا ضرر  أن الفعرر ذا ي صررص  الث 
  ي ض  الشم  ال الل
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 الخاتمة:
رر   الا ررر   قيرراس اثررر انفارراا الومرر علسررة  فا لررت الدرا  عررى  رررق الفيرر د فررل الاللااررر 
 يفيررات  ،  اسرر رداملييرراس ا ثررر  عاشرريا عررع ط يعررة الع ضرر    ررم  فرراو فعرر ذا ، 0791-6102
الررذا ل ذ  ان طرراو االفورردار    فعرراذا العشرر رك ال ماعرر   وعيرر  فررل وديثررة قياسررية
 رعصرت ،  ((Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL)العر ل 
 الدراسة إلى عالع  ة عن الف ااج ف اللها فيعا يعى 
   أشرررار ار  رررار الورررد د لع ماعررر  العشررر ركBound Test Approach   ررر -F( عرررن 
statistic ررق الفيرر د، لرذلك فرإن الفعرر ذا  انفارراا الومر عل،  إلرى  الر د  ماعرر  عشر رك  رين  
يعمررن عررن ر لرره قيررراس الع قررة قصرررير  ا الرر   ط يعررة  (  الررذيARDLالعسرر ردم هرر  فعرر ذا  
 ا ال   ين ع غيرات الفع ذا؛
  ذا داللرررة إوصرررااية  فرررد عسررر    ، لإلفاررراا الومررر عل  عرررى  ررررق الفيررر د الررر د أثرررر ايالرررا ل 
 %0ب انفاراا الومر عل (، هرذا يرد  أفره مععرا ار ارع P=0.000<0.01 ذلرك  ن   %0ععف ية
 ؛االق صادية الف رية عع ،    اا%1.16 فس ة سيؤدي إلى ار اا   رق الفي د 
  ذا داللررررة إوصررررااية  فررررد عسرررر    ،  عررررى  رررررق الفيرررر د الرررر د أثررررر سررررع ل لسررررعر الصرررررص 
 %0(، هرررذا يرررد  أفررره مععرررا ار ارررع سرررعر الصررررص ب P=0.000<0.01 ذلرررك  ن   %0ععف يرررة
  ؛االق صادية الف رية عع    اا ،%0.294 رق الفي د  فس ة سيؤدي إلى افرااق 
   ذا داللررررة إوصررررااية  فررررد عسرررر    ،  عررررى  رررررق الفيرررر د لععررررد  ال ضرررررمالرررر د أثررررر سررررع ل 
 %0(، هررذا يررد  أفرره مععررا ار اررع  ععررد  ال ضرررم ب P=0.000<0.01 ذلررك  ن   %0ععف يررة
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 (E-views.10). عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر
 المقدر نموذجلل الخطأ حدود إستقالل شرط: نتائج اختبار (02)جدول  رقم 
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 (E-views.10). عى عررالات اال  عاد  ين  عن إ داد ال اوثالمصدر 
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